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２月 28 日（火） 講座領域 講座内容
講座Ⅷ
　（10：40 ～ 12：10）
子ども・青年に関する社会制
度や法制度の理解
子どもや青年はどのような法律によって規定さ
れ、また何を保護されているのか
講師　　長谷川俊雄（白梅学園大学）
講座Ⅸ
　（13：00 ～ 14：30）
不登校・引きこもりとは何か 現代の課題となっている不登校や引きこもりは
どのようなメカニズムで生じてくるのか
講師　　長谷川俊雄（白梅学園大学）
講座Ⅹ
　（14：40 ～ 16：10）
不登校・ひきこもりへの対応 不登校や引きこもりに対して社会や大人はどの
ように対応すればよいのか
講師　　長谷川俊雄（白梅学園大学）
報
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